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做好父母
女儿从小学到现在上大学一直在恋爱，谈了多少次
她自己都记不清了。我原来并不觉得这有什么不好，不
断经历可以让她读懂爱情，最终找到好的伴侣。没想到
她恋爱这么多次，到现在还只能接受抛弃别人而不能
被抛弃。一旦男方提出分手，女儿就要寻死觅活。
与其说你“思想开放”，不如说你“感情开放”。女
儿刚上大学，自己谈了多少次恋爱都记不清了，这让我
怀疑她究竟是在恋爱还是拿男孩练手。一个刚上大学
的女孩在爱情上就阅人无数，而且只能她抛弃人家，这
样的女孩，哪个男人敢真正跟她谈婚论嫁？
恕我直言，你女儿任性而自私。如果你有个儿子，你
接受他爱这样的女孩吗？而作为母亲，你是否在感情方
面也很放得开，喜欢不断尝试？一个拿感情当儿戏，从
来发现不了自己弱点的人，不管他是男孩还是女孩，都
注定要自食苦果。
你不能纵容女儿再这样下去了，要么让她冷静下来
好好学习，要么让她认真地谈一次恋爱，让她学会万一
被抛弃，也要坦然接受。告诉她，没有一个男人愿意娶
一个感情经历泛滥、而且过度自我的女人。从现在起，
你要为她的爱情把关，让她多看些心理方面的书。同
时，你自己也要做好表率。
为了儿子能出人头地，我几乎舍弃了一切。
从他上幼儿园我就辞职在家做“全职保姆”照顾
他。一直以来，儿子也很听话。但他上初三后突
然迷上了科幻书和电脑游戏。我说了他几句，儿子
竟然呛我：别成天盯着我好不好？上班挣钱给孩
子的妈妈才是好妈妈。
你自认为放弃工作和自我专门照顾孩子是对
他莫大的付出，所以他应该心无旁骛地好好学习。
而且一直以来，儿子似乎很享用。这种母子关系看
起来很可贵，实则是定时炸弹。试想：如果你工作
时，领导在不远处目不转睛地盯着你，你受得了吗？
你可能坚持不到一个月就会疯掉。
科幻书、电脑游戏是许多小学生都迷恋的东
西，你儿子上初三时才迷上，可见他的“成长”是滞
后的。无论这些爱好对学习是否有益，但他一定要
亲身经历后才不遗憾。所以，你就暂且让他享受一
下这些“课外知识”吧。
只是，他总会得到不专心学习的“报应”，当他
带着糟糕的成绩单来见你，你再教训儿子也不迟。
儿子说妈妈出去挣钱才算真爱孩子，也不是
没有道理。因为一个女人即使做了妻子和母亲，也
应该做好自己，否则，就有被丈夫和孩子看扁的危
险。所以你不妨站远一点，将儿子的教育重任，更多
地分配给丈夫。少与儿子正面冲突，多给他信任，对
他有什么期望和建议，让丈夫代为转达可能更好。
我和丈夫离婚，是因为他出轨。怕12岁的女儿
受伤，我没有告诉她实情。没想到她姑姑却说：
我们离婚是因为我有外遇。女儿对我的态度来了
个180度大转弯，我怎么解释她都不信，甚至搬到
她奶奶家住。我现在恨死她姑姑了。
你要明白“身正不怕影子斜”。在这个节骨眼上，
你一定要冷静。不妨换个角度，女儿得知是你出轨导
致家庭破裂从而怨恨你，这说明她已经有了是非观。
而她也会因此明白：一个女人尤其是做了母亲的女
人，应该忠于婚姻，否则就会给孩子带来很大影响。
当然，女儿误会妈妈出轨，这可不是一般的小
误会。这个误会如不能及时消除，母女关系很可能
再难修复。所以，你应该和孩子姑姑心平气和地谈
谈，在表示理解她做法的基础上，让她站出来收回
谎言。当然，你应该尽可能掩盖你们离婚的真相，
这样既是说服女儿姑姑收回对你诋毁的条件，也
有利于女儿的健康成长。你先不要着急跟女儿解
释，而是应该做好当母亲的本分，真正做到行为端
庄、作风正派。
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